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DUPLICATA POSSItsLE
TELEX NO 1142O-GPP
NOTE BI0(82) C9]-f--eUx BUREAUX NATIONAUX
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CC AUX MEMBRES DU GROUPE
SOL'S LA PRESIDENCE DU VTCE.PRESIDENT NATALIT LA
TENI] MARDT SOIR SA REUNION HEBDOMADAIRE EN MARGE
PARLEMENT EUROPEEN.
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I. ELLE A APPROUVE UNE COMMUNICATION DE M. NARJES CONCERNANT
LA NEGOCIATION D'UNE NOUVELLE CONVENTION DE NOMENCLATURE DES
MARCHANDISES (SYSTEME HARMONISE ).
DETAILS COMPLEMENTAIRES A SUIVREO ,
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2. LA COMMISSION A PRIS CONNAISSANCE
AGRICULTURE ACTUELLEMENT EN COURS, ET
A DONNE UN APERCU SUR LA PREPARATION
26 AVRIL A LUXEMBOURG.
DEROULEMENT DU CONSEIL
VICE.PRESIDENT ORTOLI
CONSEIL ECO/FIN DU
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POUR CE OUI EST DU CONSEIL AFFAIRES ETRANGERES, LE VICE-PRESIDENT
NATALI A INFORME LA COMMTSSION DU DEROULEMENT DE LA REUNION
INFORMELLE DE,S MTNISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES DU 20 AVRIL
A VAL DIJCHESSE, A LAOUELLE A PARTTCIPE LE PRESIDENT THORN OUI A
INSTSTE AUPRES DES MINISTRES POUR OUE LA DISCUSSION DU DOSSIER
nANDAT PREVUE POUR MARDIT 27 AVRILT PUISSE PROGRESSER'
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3.LAcoMMIsSIoNAARRETEsAPoSITI'oNPoURLEsDISCUSSIoNSAU
PARLEMENT EUROPEEN' LE VICE'PRESIDENT ORTOLI PRESENTERA 
LA POSI-
TIoNDELAcoMMIsSIoNSURLEDERoULEMENTDUcoNSEILEURoPEENT
ETLEVICE.PRESIDENTDAVIGNoNCELLEAPRoPosDESILESMALoUINES.
A.SURLAoUESTIoNGENERALEDEsPR0DUtTsTExTILEsENPRovENANcE
DEsPAYSMEDITERRANEENSILAcoMMIssIoNACoNVENUDEcoNVooUER
LEPLUSRAPIDEMENTPoSsIBLELEGR0UPEMEDITERRANEE.
5.M.NARJESARENDUcoMPTEDEsEsRECENTSENTRETIENSAUJAPoN
ETENcoREE(voIRNoTEBIooUIvousADEJAETEADRESSEEAcE
SUJET ).
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